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た（佐藤 , 2015）。90 年代以降、「学びの共同体」








える（澤井 , 2017 など）。その背景の一部とし
て、「子ども」の観察とその協議を中心とする
授業研究には、子どもの事実の表層的な交流に

































大島 , 2016；北田 , 2007,2009；黒羽 , 1999 など）。
一方、子どもの観察を中心とした授業研究の起
源となる、大正期の教師の語りについても、多































































生徒数約 500 名 , 学級数約 15 学級，教職員数
約 30 名（特定を避けるため概数））の協力の下、


















2013 年 4 月 授業改善を目的とした学校改革の導入
2015 年 1 月 第 1 回訪問
2015 年 5 月 第 2 回訪問 新副校長の着任
2015 年 10 月 第 3 回訪問
2016 年 2 月 第 4 回訪問
2016 年 6 月 第 5 回訪問
2017 年 2 月 第 6 回訪問 新研究主任（年度途中で研修主任の異動）
2017 年 6 月 第 7 回訪問 新校長の着任



























持ち込んだとされる Walker & Adelman の観
察対象の分類（1975）をベースに観察対象の議
論をしている。ウォーカーらは、観察対象とし
て、A 教室環境 , B 子ども , C 教師 , D 教材 , E 






















ある中学校の 1 年 2 組の子ども、1 年 2 組の第
5グループの子ども、1年2組の後ろのほうの子、
1 年 2 組のできる子、1 年 2 組の支援を要する子、




























































































































































13 名がそれぞれ話者のとき、残りの 12 名につ
いてこの割合を算出し、平均した数値を、その





2016 年度の第５回（2016 年 6 月 , 参加者 28 名）
と第６回（2017 年 2 月 , 参加者 24 名）の間で
あった。この 2 回の協議会における発言のカテ
ゴリー別頻度は、図２の通りである。
図 2 　第 5 回と第 6 回の分類別発言割合




















































分類（v）の発言 4 例のうち、1 例を除いた
3 例では割合が 0.20 を越えており、平均は 0.22


































し、同僚性の構築（Chichibu & Kihara, 2013）
をもたらしている可能性がある。同僚の声に耳























伯 , 2018）、「全身で『感じ取る』」（佐伯 , 2014）
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“Learning from the facts of children” is a widely 
shared motto among educators and researchers 
in lesson study. On the other hand, there are crit-
icisms of the type of lesson study which focuses 
on observation of the children and collaborative 
reflection of the facts of children. The mainstream 
of lesson study in Japan still focuses on teaching 
method and teaching plan even though they share 
the motto above. 
It is necessary to consider not only the function 
of teacher's learning but also the function of colle-
giality construction when examining lesson study, 
because there is an important discussion that lesson 
study itself does not directly lead to improvement 
of lessons quality in whole school, but rather that 
lesson study contributes to building collegiality, 
which leads to. In this study, we tried to describe 
how teacher's learning affects collegiality construc-
tion in lesson study which mainly consists of obser-
vation of the students in live-lesson and collabora-
tive reflection after lesson among colleagues.
Specifically, we conducted a case study using 
data from a video recording of lesson studies at a 
junior high school for about four years. We ana-
lyzed the change and the relation of “contents of 
teachers’ remarks” and “listeners’ body reaction” in 
post-lesson-conference.
This case study revealed the following three 
points. First, even lesson study focusing on stu-
dents’ observation and that reflection does not nec-
essarily mean “learning from the student's facts”, 
but diverse learnings coexist. Second, the change 
in the composition of the diversity of teachers’ 
learning could describe changes in teachers’ group 
learning quality. Third, the remark of “learning 
from the student's facts” has a certain impact on 
the body of colleagues. In other words, “learning 
from the student's facts” could have a certain effect 
on colleagues’ learning as well as on collegiality con-
struction in lesson study. This result clarifies one 
relationship between teacher learning and collegial-
ity construction, and helps to elucidate the process 
by which lesson study causes school change.
